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6BAB II
RENCANA KEGIATAN
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan permasalah
yang ditemukan di lokasi KKN yaitu di Dusun Jati, Desa Banaran, Kecamatan
Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena di Dusun Jati
merupakan daerah di pesisir pantai yang mayoritas masyarakat mata
pencahariannya dari pertanian seperti hal nya peternakan sapidan pedagang olahan
laut maka kegiatan kami selama disana sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.
Adapun susunan rencana program dan kegiatan tersebut ialah:
NO NAMA KEGIATAN
1. Pengenalan nama-nama ilmiah tanaman
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar
3. Pengolahan pakan ternak
4. Pelatihan kerajinan tangan
5. Pelatihan permainan bola bekel
6. Pelatihan pengolahan makanan dariikan laut
7. Pelatihan pembuatan pupuk organik cair
8. Pendampingan posyandu
9. Penyelenggaraan cek golongan darah
10. Pembelajaran matematika
11. Penyelenggaraan bimbingan belajar
712. Pelatihan pembuatan anyaman kertas
13. Penyelenggaraan kegiatan olahraga volly
14. Pelatihan membuat sirup jahe
15. Pelatihan pembuatan ketupat
16. Pelatihan pembuatan lampu tidur
17. Permainan melatih motorik kasar dan halus
18. Pelatihan membuat tempat pensil
19. Pelatihan permainan bentengan
20. Penyelenggaraan olahan pepaya
21. Penyuluhan kanker serviks
22. Pelatihan membuat buket bunga
23. Pelatihan olahan tempe
24. Pelatihan pembuatan puisi dan pantun
25. Pelatihan pembuatan kolase, montase, mozaik, teknik spray dan teknik
tiup
26. Permainan gobak sodor
27. Pengolahan jahe emprit
28 Pembuatan kalung perca
29 Pelatihan dasar komputerisasi
30 Pelatihan Software microsoft office word dan power point
31 Pelatihan pembuatan lampion
32 Pendampingan olahraga sepak bolaa
33 Pembibitan dengan pencakokan dan stek
34 Pelatihan desain grafis menggunakan Corel Draw
835 Pelatihan olahraga tonnis
36 Pelatihan Hand Latering
37 Penyelenggaraan gemar menabung
38 Pengenalan mata uang dari benua asia
39 Pengenalan lagu lagu islami
40 Pendampingan mewarnai kaligrafi
41 Pelatihan pembuatan gelang tangan
42 Pelaksanaan olahraga bola kasti
43 Penyuluhan dan pembuatan susu kedelai
44 Pengadaan jam kunjung dan jam belajar
45 Penyuluhan cara gosok gigi yang benar
46 Penyelenggaran pelatihan roket air
47 Pendampingan doa sehari hari
48 Pelatihan pembuatan gantungan kunci dari pita
49 Penyelenggaraan permainan ular  naga
50 Pnyelenggaraan olahan pepaya
51 Penyuluhan cara mencuci tangan
52 Penyelenggaraan sains eksperimen
53 Penyelenggaraan program metode pembelajaran menggunakan flash card
54 Pelatihan pembuatan pop card dari kardus
55 Penyuluhan pembuatan nata de coco
56 Pemasangan kata bijak
57 Penyelenggaraan storry telling
58 Pengenalan pemilihan film
959 Pelatihan dasar fotografi
60 Pelatihan pembuatan bunga dari kain flannel
61 Pelaksanaan permainan sedot karet
62 Pelatihan pembuatanbriket
63 Penyelenggaraan sosialisasi program acara televisi
64 Pelatihan jurnalistik
65 Pembuatan batik jumputan
66 Pendampingan TPA
Program-program tersebut dilaksanakan selama KKN di Dusun Jati, Banaran,
Galur, Kulonprogo. Rencana program dankegiatan diatas sesuai dengan keadaan di
wilayah tersebut.
